





Kun ol in  pieni ,  Vi iksitanssi
Osasto: Kuvataide
Tekijä: Päivi Hirsiaho
Työn nimi: Animaatioita: Elämä A-mollissa, Kun olin pieni, Viiksitanssi
Lopputyön laji: Animaatio
Työn valmistumisaika: 1 vuosi
Sivumäärä: 5
Tiivistelmä:
Opinnäytetyöni koostuu kolmesta animaatiosta, jotka rakentuvat omien lapsuudenmuistojeni varaan.
Animaatiot ovat toteutettu valokuvaamalla, piirtämällä hiilellä ja askartelemalla vanhojen valokuvieni
päälle. Animaatiot toimivat myös erillisinä lyhytelokuvina.
Asiasanat: kuvataide, videotaide, animaatio, lapsuus, stop motion
Säilytyspaikka: TAMK, Taide ja viestintä
Muita tietoja: Tämä esitys perustuu näyttelytyön dokumentoimiseen. Animaatiot olivat esillä
 Tampereen Ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutusohjelman Loppuunmyyty -lopputyönäyttelyssä
Taidehalli TR1:ssä 7.5.2010 -30.5.2010.
E l ä m ä  A - m o l l i s s a
2 : 5 3  m i n
O l e n  h i l j a l l e e n  t y h j e n t ä n y t  l a p s u u d e n k o t i a n i  ä i t i n i  k u o l e m a n  j ä l k e e n .  K a i k k i  n e
t e i n i a n g s t i s e t  m u i s t o t  k o s k e m a t t o m i n a  p a h v i l a a t i k o i s s a .  L a p s u u d e n  k o l h u i s e t
k i i l t o n a h k a k e n g ä t  s e k ä  p o n i p a i d a t .  P ä i v ä k i r j a t  j a  ä i d i n  v a n h a t  v a l o k u v a t  n u o r u u d e s t a .
S e k ä  s e  s a i r a u s  j o n k a  ä i d i n  l o p u l t a  v e i .  N ä m ä  a s i a t  o v a t  p y ö r i n e e t  m i e l e s s ä  t ä t ä
a n i m a a t i o t a  t e h d e s s ä n i .
T e o s  k e r t o o  t a r i n a n  e l ä m ä s t ä  a l u s t a  l o p p u u n  a s t i  A - m o l l i s ä v y t t e i s e n  m u s i i k i n  t a h t i i n .
K u n  o l i n  p i e n i
2 : 3 3  m i n
L a p s u u s  o n  m i n u l l e  k o v i n  t ä r k e ä  a s i a ,  m u t t a  k u n  t a r k e m m i n  a j a t t e l e n ,  e n  m u i s t a
l a p s u u d e s t a  p a l j o a .  M u i s t a n  n e  h e t k e t ,  j o t k a  o v a t  t a l l e n n e t t u  v a l o k u v i i n .  A i k a  o n  m y ö s
n o s t a l g i o i n u t  j a  v ä ä r i s t ä n y t  m u i s t o j a n i .  V a l o k u v a t  o v a t  y l e e n s ä  t ä r k e i s t ä  j a  i l o i s i s t a
l a p s u u d e n  h e t k i s t ä ,  m u t t a  m u i s t a n  s e l v ä s t i  k u n  i s k i n  p ä ä n i  v a l o k u v a n  e l ä i n t a r h a s s a ,
k u i n k a  v a l o k u v a n  m o n o t  h i e r s i v ä t  j a l k o j a n i ,  j a  k u i n k a  v a l o k u v a n  s y n t y m ä p ä i v ä j u h l i s s a
e i  o l l u t  k e t ä ä n  v i e r a i t a .
H a l u s i n  h e r ä t t ä ä  l a p s u u d e n  p y s ä h t y n e e t  m u i s t o t  t a k a i s i n  e l o o n  a n i m a a t i o n  k e i n o i n .  S e ,
k u i n k a  r e a l i s t i s e s t i  o l e n  m u i s t o t  p i i r t ä n y t ,  e i  o l e  t ä r k e ä ä .  T ä r k e i n t ä  o n  s a a d a  o l l a  t a a s
v ä h ä n  a i k a a  l a p s i .
V i i k s i t a n s s i
0 : 5 5  m i n
M u i s t a n  l a p s e n a ,  k u i n k a  i s ä l l ä  o l i  j o s k u s  p a r t a .  J a  h e t k e n  p ä ä s t ä  s i t ä  e i  o l l u t k a a n .  E n
p i e n e s s ä  p ä ä s s ä n i  o i k e i n  k ä s i t t ä n y t  s i t ä  a s i a a .  K u v i t t e l i n  e t t ä  p a r r a t  e l ä v ä t  o m a a
e l ä m ä ä n s ä ,  m e n e v ä t  j a  t u l e v a t  m i l l o i n  h a l u a v a t .  N y t  h a l u s i n  t o t e u t t a a  t ä m ä n  l a p s u u d e n
k u v i t e l m a n i .  A n i m a a t i o s s a  v i i k s e t  t a n s s i v a t  u r k u m u s i i k i n  t a h t i i n .
Juliste animaatiosta Elämä A-mollissa
Juliste animaatiosta Kun olin pieni
Installaatio Taidehalli TR1:ssä
